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Çeşitli markalarda, 
dünyanın en kaliteli 
içkilerini satan bir 
mağazada görevli Celal 
İnce... İşyerinde dünyanın 
birçok ülkesinden gelen 
içkiler bulunuyor. Ama, 
kendisi üzgün. “ Türk içkisi 
satamıyoruz, kalite olarak 
birçok ünlü markadan daha 
üstün içkilerimiz var ama, 
maalesef şişeleme, 
Uluslararası standartlara 
göre yapılmıyor” diyor.
Celal İnce, Türk içkilerinin 
uluslararası markete girmesi 
için ambalaj sorununun 
çözümlenmesi gerektiğini 
anlatıyor.
•B ir  zamanlar Türkiye’nin “tango” ve “caz” kralıydı
Celal İnce
' 'şarapçı" oldu!
• Kubilay ÇELİK— ŞİKAGO
•  30 yıldır Amerika'da yaşayan es­
ki ünlü şarkıcı, bir büyük mağaza­
nın yöneticiliğini ve  şarap uz­
manlığını yapıyor. Ankara’dayken 
çok şarap içerek uzmanlaşmış
•  Türkiye'yi çok özlediğini söyle­
yen caz ve tango kralı, yeni bes­
telerini plak yapmak ve Türki­
ye'ye temelli yerleşmek istiyor
■ ^ 1  UNDAN kırk yıl kadar önce Türkiye’de bir Ce- 
J J j  lal İnce vardı. Caz ve tango severlerin kalbin-
------ de tah t kuran ... O zamanlar makosenli, kolalı
gömlekli beyzadelerin dolaştığı İstanbul’da birçok bü­
yük gazinoda bu beyzadeler hep onu alkışlarlardı.
Aradan bir süre geçti bu Celal İnce kayboldu. Ve 
uzun bir süre yakınları hariç, kimse onun nerede ol­
duğunu bilemedi.
Ve 1955 yılında ortadan kaybolan o Celal Ince'yi 
bulduk. Çok uzaklarda, taaaa  Am erika’da...
Bir zam anlar Türkiye’nin en ünlü caz ve tangocu­
larından biri olan Celal İnce, şimdi Am erika’nın Şi- 
kago kentinde yaşıyor. Amerika'nın en büyük içki satan 
mağazalarından birindehemyönetici, hem de şarap uz­
manı olarak çalışan İnce sohbetimiz sırasında çok duy­
gulandı.
Aradan 30 yıl gibi uzun bir süre geçmesine rağ­
men halen hatırlanm aktan büyük memnunluk duydu­
ğunu belirterek şöyle konuştu:
“ Sanat yaşantıma 1941 yılında Ankara Radyo- 
su'nda başladım. 1948 ydında askere gittim. Asker­
liğimin bitiminden sonaki 1951-1955 yıllan arasında 
İzmir, Mersin ve İstanbul Taksim gazinolannda ça­
lıştım. Aynı yıllarda “Sahibinin Sesi” şirtetiyle 20 ye 
yakın plak yaptım. O yıllarda üne kavuşturduğum 
şarkılanm arasında bir kovboy şarkısı olan “Çiftli­
ğim’’, “ Ayrılık’’, “ Ayşe” , “ Kalbimi bu şarkıya dök- 
tüm” ü sayabilirim. O ydarda 60-70 TL. günlük alı­
yordum ki, bu çok iyi bir paraydı. O yıllardan benli­
ğimde kalan sanatçılardan Zeki Müren, Şecaattin Tan­
yerli, İlham Gencer, Ayten Alpman ve Fehmi Ege’­
yi batırtıyorum. 1955 yılında tahsilim için Amerika'­
ya geldim. Ve Şikago'da ses ve kompozisyon üzerine 
master yaptım.
Burada televizyon programlanna çıktım ve gece 
kulüplerinde çabştım. Bu arada her ay bir kez Was- 
hington D .C.’ye giderek Amerika'nın sesi radyosu 
için 15-20’yi bulan aylık programlar yaptım.
1966 ydında şimdi yöneticiliğini yaptığım bu işe 
başladım. Amerika'ma en büyük içld mağazalandan 
biri olan bu işyerinde aynı zamanda "şarap uzman­
lığı ve kalite kontrolü" yapıyorum. Bu tecrübeyi de 
Türkiye'de bulunduğum sırada yalan dostum olan 
“ Kavaklıdere" şaraplarının sahiplerinden öğrendim. 
O devirlerde dostlanm bana şarabın bütün incelikle­
rini öğrettiler. Yani sizin anlayacağınız, şarap içe içe 
uzmanlaştım."
#  “ TEMELLİ DÖNECEĞİM”
“ Amerikalı bir hanımla evlendim. Bugün yaşlan 
16 ve 18 olan iki kızım var. 1970 yılında gezmek için 
Türkiye’ye gittim. Çok yetenekli sesler dinledim. Mü­
zisyen olarak knedimi emekliye ayırmam söz konu­
su olamaz. O yüzden halen çalışmalanmı sürdürmek­
teyim. Bugün burada henüz piyasaya çıkmamış söz 
ve müziği bana ail olan 20'ye yakın eserim var. Önü­
müzdeki yıl tatil için Türkiye'ye geleceğim. Bu ara­
da eserlerimi bir long play yapıp beni hatırlamaları 
için Türk müzikseverlerine armağan edeceğim.
Eğer TRT'de bana imkân verirse bir de televiz­
yon programı yapmak istiyorum. Şu anda 57 yaşın­
dayım. Birkaç yıl daha Amerika'da kalacağım. Da­
ha sonra ailemle birlikte temelli olarak Türkiye'ye dö­
neceğim. Memleketimi çok özledim. Burnumda tü­
tüyor. Ülkemin insanlarına, beni sevenlere ve herke­
se sonsuz selam."
HEY GİDİ
GÜNLER...
Bir zamanlar, Türkiye'nin 
tango ve caz kralı olan 
Celal İnce, kimsenin aklına 
gelmeyen bir mesleğin 
uzmanı olmuş. Yöneticiliğini 
yaptığı işyeri Şikago’nun 
en merkezi yerinde 
bulunuyor. Dev binaların 
yükseldiği bir yerde 
“ şarap” konusunda uzman 
olarak çalışan Celal İnce, 
Türkiye’yi çok özlediğini 
söylüyor.
işte, Celal İnce, böyle 
değişti. Şikago'da görev 
yaptığı mağazalarının 
önünde...
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